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BISHER ERSCHIENEN:
Band 1 – Manfred MAYRHOFER
Onomastica Persepolitana
Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen.
Unter Mitarbeit von János HARMATTA, Walter HINZ, 
Rüdiger SCHMITT und Jutta SEIFFERT.
SBph 286, 1973, 358 Seiten, 1 Farbtafel, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-0019-5   € 35,54
Titel vergriffen – Title out of print
Band 2 – Karl JAHN
Die Geschichte der Kinder Israels des Rašīd ad-Dīn.
Dph 114, 1973, 114 Seiten, 20x21 cm, Leinen
ISBN 978-3-7001-0032-4   € 32,70
Titel vergriffen – Title out of print
Band 3 – Manfred MAYRHOFER
Zum Namengut des Avesta
SBph 308, 5. Abhandlung, 1977, 68 Seiten, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-0196-3     € 13,08
Band 4 – Karl JAHN
Die Frankengeschichte des Rašīd ad-Dīn. 
Einleitung, Übersetzung und Kommentar
Dph 129, 1977, 110 Seiten, 58 Tafeln, 30x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0194-9   € 27,98
Titel vergriffen – Title out of print
Band 5 – Ronald ZWANZIGER
Zum Namen der Mutter Zarathustras
Sonderdruck aus Anzei ger, 114/1977, 12 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0836-2   € 1,50
Titel vergrifften – Title out of print
Band 6 – Rüdiger SCHMITT
Die Iranier-Namen bei Aischylos
SBph 337, 1978, 88 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0249-6   € 15,26
Titel vergrifften – Title out of print
Begründet von Manfred Mayrhofer, fortgeführt von Rüdiger Schmitt und Heiner Eichner, HERAUSGEGEBEN VON BERT G. FRAGNER UND VELIZAR SADOVSKI
VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR IRANISTIK   
Band 7 – Manfred MAYRHOFER
Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften
SBph 338, 1978, 52 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0250-2   € 11,91
Titel vergrifften – Title out of print
Band 8 – Karl JAHN
Die Indiengeschichte des Rašīd ad-Dīn. Einleitung,  
vollständige Überset zung, Kommentar und 80 Texttafeln
Dph 144, 1980, 120 Seiten, 80 Tafeln, 30x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0348-6   € 25,15
Band 9 – Oswald SZEMERÉNYI
Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian Skudra – Sogdian – Saka
SBph 371, 1980, 48 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0367-7   € 7,12
Titel vergrifften – Title out of print
Band 10 – Rüdiger SCHMITT
Altpersische Siegelinschriften
SBph 381, 1981, 50 Seiten, 4 Tafeln, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0390-5   € 10,17
Titel vergrifften – Title out of print
Band 11 – Kaikhusroo M. JAMASPASA
Aogamadaēcā. A Zoroastrian Liturgy
SBph 397, 1982, 120 Seiten, 5 Tafeln, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0441-4    € 20,35
Band 12 – R. E. EMMERICK and P. O. SKJÆRVØ
Studies in the Vocabulary of Khotanese 1
SBph 401, 1982, 134 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0453-7    € 15,26
Band 13 – Manfred MAYRHOFER
Lassen sich Vorstufen des Uriranischen nachweisen?
Sonderdruck aus Anzeiger, 120/1983
Titel vergrifften – Title out of print
Band 14 – Reinhard POHANKA
Zu einigen Architekturstücken von Tell-e Zohak bei Fasa, Südiran
Sonderdruck aus Anzeiger, 120/1983
Titel vergrifften – Title out of print
Band 15 – Wilhelm EILERS
Iranische Ortsnamenstudien Teil 1: Iranische Paß-Namen  
(Hoch pässe) Teil 2: Sonnenseite – Schattenseite
SBph 465, 1987, 100 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0755-2    € 10,17
Band 16 – Reinhard POHANKA
Die Masdjed-e Djoume in Darab, Südiran
Sonderdruck aus Anzeiger, 121/1984
Titel vergrifften – Title out of print
Band 17 – R. E. EMMERICK and P. O. SKJÆRVØ
Studies in the Vocabulary of Khotanese II
SBph 458, 1987, 180 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0906-8   € 25,44
Titel vergrifften – Title out of print
Band 18 – Wolfgang FELIX
Antike literarische Quellen zur Außenpolitik 
des Sāsānidenstaates. Erster Band (224–309)
SBph 456, 1985, 132 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0727-9    € 19,19
Band 19 – Reinhard POHANKA
Burgen und Heiligtümer in Laristan, Südiran. Ein Surveybericht
SBph 466, 1986, 48 Seiten, 19 Abb., 12 Tafeln, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-0760-6    € 10,17
Band 20 – N. RASTEGAR und W. SLAJE
Uto von Melzer (1881-1961). Werk und Nachlaß 
eines österreichischen Iranisten
SBph 477, 1987, 114 Seiten, 9 Abb., im Text, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0804-7    € 12,21
Band 21 – Ladislav ZGUSTA
The Old Ossetic Inscription from the River Zelenãuk
SBph 486, 1987, 68 Seiten, 2 Farb- 14 sw-Abb., 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0994-5   € 15,26
Band 22 – Wolfram KLEISS,
Die Entwicklung von Palästen und palastartigen Wohnbauten in Iran
SBph 524, 1989, 24 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-1570-0   € 20,35
Band 23 – Nosratollah RASTEGAR
Zur Problematik einiger handschriftlicher Quellen 
des neupersischen Namenbuches
SBph 525, 1989, 48 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-1571-7   € 10,17
Band 24 – Dorit SCHÖN
Laristan – eine südpersische Küstenprovinz. 
Ein Beitrag zu seiner Geschichte
SBph 553, 1990, 95 Seiten, 24X15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-1801-5    € 20,35
Band 25 – Rüdiger SCHMITT
Epigraphisch-exegetische Noten zu Dareios? 
Bīsutūn-Inschriften
SBph 561, 1990, 88 Seiten, 12 Tafeln, 44 Abb., 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-1770-4    € 20,35
Band 26 – Jost GIPPERT
Iranica Armeno-Iberica. Studien zu den iranischen 
Lehnwörtern im Armenischen und Georgischen.
SBph 606, 1993, 2 Teilbände: 1. Band: XXIII+ 451 Seiten, 
2. Band: 389 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-2110-7    € 71,32
Band 27 – R. E. EMMERICK and P. O. SKJÆRVØ
Studies in the Vocabulary of Khotanese III
SBph 651, 1997, 181 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-2688-1    € 35,61
Band 28 – Xavier TREMBLAY
Pour une histoire de la Sérinde. Le manichéisme parmi les peu ples 
et religions d’Asie Centrale d’après les sources  primaires.
SBph 690, 2001, 337 Seiten, 1  Faltplan, 24x15 cm,  broschiert
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Band 29 – Rüdiger SCHMITT
Die iranischen und Iranier-Namen in den Schriften Xenophons 
(Iranica Graeca Vetustiora. II)
SBph 692, 2002, 175 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3057-4    € 44,80
Band 30 – Rüdiger SCHMITT
Meno-logium Bagistano-Persepolitanum. Studien zu den alt-
persischen Monatsnamen und ihren elamischen Wiedergaben. 
Unter redaktioneller Mitwirkung von Velizar SADOVSKI
SBph 705, 2003, 66 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3248-6   € 13,50
Band 31 – Antonio PANAINO
Rite, parole et pensée dans l’Avesta an ci en et récent. Quatre leçons 
au Collège de France (Paris, 7, 14, 21, 28 mai 2001). 
Edité par Velizar SADOVSKI, avec la collaboration rédactionnelle 
de Sara CIRCASSIA
SBph 716, 2004, 151 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3347-6    € 29,90
Band 32 – Roman SIEBERTZ
Die Briefmarken Irans als Mittel der politischen Bildpropaganda
SBph 722, 2005, 274 Seiten, 16 Bildtafeln, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-3496-1   € 90,–
Band 33 – Rüdiger SCHMITT
Iranische Anthroponyme in den erhaltenen Resten von Ktesias’ 
Werk. (Iranica Graeca Vetustiora. III)
SBph 736, 2005, 315 Seiten. 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3606-4   € 49,–
Band 34 – Heiner EICHNER, Bert G. FRAGNER, Velizar SADOVSKI 
und Rüdiger SCHMITT (Hg.)
Iranistik in Europa – gestern, heute, morgen. Unter redaktio neller 
Mitarbeit von Hannes HOFMANN und Vera GIESEN
SBph, 739, 2006, 359 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3601-9   € 55,–
Band 35 – Uto v. MELZER
Farhangnevīs. Materialien zu einem Persisch-deutschen Wörterbuch 
Band I–IV. Hg. von Nosratollah RASTEGAR.  
Dph 339, 2006, 2679 Seiten, 1 CD-ROM, 30x21 cm, Pappband
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Band 36 – Manfred MAYRHOFER
Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben
SBph 742, 2006, 48 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3731-3   € 15,20
Band 37 – Siegried WEBER
Die persische Verwaltung Kaschmirs (1842–1892). Band 1–2
SBph 754, 2007, Band 1: 454 Seiten + 1 DVD, 
Band 2: 645 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3795-5   € 106,–
Band 38
Farhangnevīs
Datenbank zu Uto von Melzers lexikographischen Materialien: 
Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch. Hrsg. von Nosratollah RASTEGAR. 
2007, 1 CD-ROM
ISBN 978-3-7001-3819-8   € 104,00
Band 39 – Rüdiger SCHMITT
Pseudo-altpersische Inschriften. Inschriftenfälschungen 
und moderne Nachbildungen in altpersischer Keilschrift
SBph 762, 2007, 140 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3964-5   € 28,–
Band 40 – Thamar E. GINDIN
The Early Judaeo-Persian Tafsīrs of Ezekiel: Text, Translation, 
Commentary. Vol. I: Text.
SBph 763, 2007, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3961-4   € 34,–  
Band 41 – Antonio PANAINO und Velizar SADOVSKI: Disputationes 
Iranologicae Vindobonenses, I.: Antonio PANAINO: 
Chronologia Avestica. Velizar SADOVSKI: Epitheta und Götternamen 
im älteren Indo-Iranischen
SBph 764, 2007, 134 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3963-8   € 26,80
Band 42 – Helmut SLABY
Bindenschild und Sonnenlöwe. Die Geschichte der österreichisch-
iranischen Beziehungen bis zur Gegenwart.
SBph 770, 2010, ca. 428 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3794-8   € 51,40
Band 43 – Tommaso GNOLI
The Interplay of Roman and Iranian Titles in the Roman East 
(1st–3rd century AD)
SBph 765, 2007, 130 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3962-1   € 26,–
Band 44 – Thamar E. GINDIN
The Early Judaeo-Persian Tafsīrs of Ezekiel: Text, Translation, 
Commentary. Vol. II: Translation.
SBph 766, 2007, 462 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3996-6   € 51,70
Band 45 – Thamar E. GINDIN
The Early Judaeo-Persian Tafsīrs of Ezekiel: Text, Translation, 
Commentary. Vol. III: Commentary
SBph 767, 214 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3997-3   ca. € 25,70 (in Vorbereitung)
Band 46 – Bert G. FRAGNER – Ralph KAUZ – Roderich PTAK –  
Angela SCHOTTENHAMMER (Hg.) 
Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur. 
Horses in Asia: History, Trade and Culture
Dph 378, 2009, 255 Seiten + 44 Seiten vierfarbiger 
Tafelteil, 30x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6103-5   € 63,–
Band 47 – Giorgio ROTA
La Vita e i Tempi di Rostam Khan
(Edizione e Traduzione italiana del MS. British – Library ADD 7, 655)
SBph 790, 2009, 432 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6557-6   € 70,–
Band 48 – Fridrik THORDASON
Ossetic Grammatical Studies
SBph 788, 2009, 432 Seiten, 30x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6564-4   € 37,–
Band 49 – Rüdiger  SCHMITT – Gerhard BRUGMANN (Hg) 
Aus Karl Brugmanns Jugenderinnerungen
Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Rüdiger SCHMITT 
und Gerhard Brugmann
SBph 786, 2009, 98 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6542-4   € 18,40
Band 1 – Rüdiger SCHMITT
Das Iranische Personennamenbuch: Rückschau, Vorschau, Rund -
schau (mit einer Bibliographie zur Iranischen Personennamenkunde)
SBph 744, 2006, 56 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3719-1   € 16,20
Band 2 – Sonja FRITZ
Die ossetischen Personennamen. Iranisches Personennamenbuch, 
Band III, Faszikel 3; SBph 746, 2006, 295 Seiten. 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3675-0   € 51,20
Band 3 – Ulla REMMER
Frauennamen im Rigveda  und im Avesta
SBph 746, 2006, 288 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3737-5   € 59,20
Band 4 – Ran ZADOK
Iranische Personennamen in der neu- und spätbabylonischen 
Neberüberlieferung. Iranisches Personennamenbuch Band 7, Faszikel 1 
B: Iranische Namen in semitischer Nebenüberlieferung
SBph 777, 2009, 371 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6110-3   € 60,80
Band 5 – Philippe GIGNOUX – Christelle JULIEN – Florence JULIEN
Iranisches Personennamenbuch Band 7: Iranische Namen 
in semitischer Nebenüberlieferungen, Faszikel 5: Noms Propres 
Syriaques d'Origine Iraniennes
SBph 789, 2009, 192 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6543-9   € 37,60
Band 6 – Rüdiger SCHMITT
Iranisches Personennamenbuch Band VII: Iranische Namen 
in semitischen Nebenüberlieferungen
SBph 792, 2009, 214 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6608-5   € 30,40
Pavel LURYE
Personal Names in Sodgian Sources.
2010, ca. 198 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6838-6    ca. € 30,80 (in Vorbereitung)
IRANISCHE ONOMASTIK
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2010, ca. 520 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6841-6   ca. € 69,– (in Vorbereitung)
IRANISCHES PERSONENNAMENBUCH
Begründet von Manfred MAYRHOFER, hg. von Rüdiger SCHMITT, 
Heiner EICHNER, Bert G. FRAGNER und Velizar SADOVSKY
Bisher erschienen:
Band I:  Die altiranischen Namen, Faszikel 1, 2 und 3 in einem Band
Faszikel 1: Die avestischen Namen, Faszikel 2: Die altpersischen Namen, 
Faszikel 3: Indices zum Gesamtband von Manfred MAYRHOFER
1979, 184 Seiten, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-0300-4    € 30,52
Band II: Mitteliranische Personennamen 
Faszikel 2:  Noms propres  sassanides en moyen-perse  épigraphique
von Philippe GIGNOUX
1986, 228 Seiten, 24x15 cm,  broschiert
ISBN 978-3-7001-0779-8   € 35,61 
Faszikel 3: Noms propres  sassanides en moyen-perse 
 épigraphique. Supplément (1986–2001) von Philippe GIGNOUX
2003, 84 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-32308-0   € 28,60
Band IV: Materialgrundlagen zu den  iranischen Personennamen 
auf antiken Münzen: Nomina propria Iranica in nummis
von Mandred MAYRHOFER
1986, 347 Seiten Text, 23 Seiten Tabellen, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978- 3-7001-0790-3   € 152,61
Band V: Iranische Personennamen in Nebenüberlieferungen 
indo germani scher Sprachen Faszikel 4: Iranische Namen in 
den indogermanischen Sprachen Kleinasiens: Lykisch, Lydisch, 
Phrygisch
von Rüdiger SCHMITT
1982, 40 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-0519-3   € 7,15
Faszikel 6a: Iranische Namen in den griechischen Dokumenten 
Ägyptens von Philip HUYSE
1991, 72 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-1773-5   € 12,21
Band 52 – Jan Pau NIEDERKORN – Ralph KAUZ – 
Giorgio ROTA (Hg.)
Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im mittleren 
Osten in der frühen Neuzeit
AR 141, SBph 796, 2009, 375 S. Textteil, 33 S. Tafelteil, 
24x15 cm, brosch.
ISBN 978-3-7001-6599-6   € 63,20
Band 53 – Giorgio ROTA
Under two Lions. On the Knowledge of Persia in the Republic 
of Venice (ca. 1450–1797)
SBph 793, 2009, 80 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6658-0   € 14,80
Band 54 – Manrfred MAYRHOFER
Indogermanistik. Über Darstellungen und Einführungen 
von den Anfängen bis in die Gegenwart
SBph 787, 2009, 83 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6603-0   € 9,90
Band 56 – Olav HACKSTEIN
Apposition and Nominal Classification in Indo-Iranian, 
Indo-European and Beyond
SBph 498, 2010, 78 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6803-4   € 13,80
Band 57 – Sibylle WENTKER
Geschichte Wassaf's. Persisch herausgegeben und deutsch 
übersetzt von Hammer-Purgstall. Neu herausgegeben von Sibylle 
Wentker nach Vorarbeiten von Klaus Wundsam. Band 1 
SBph 802, 2010, ca. 646 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6770-9   € 87,–
Band 58 – Sibylle WENTKER
Geschichte Wassaf's. Persisch herausgegeben und deutsch 
übersetzt von Hammer-Purgstall. Neu herausgegeben von Sibylle 
Wentker nach Vorarbeiten von Klaus Wundsam. Band 2
SBph 803, 2010, ca. 270 Seiten, 24x15 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-6788-4   € 36,70
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